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図 1　安曇野市の位置
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図 2　安曇野市景観写真
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4　調査の結果
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図 3　回答者の分布（郵便番号に基づく）
図 4　性別と年齢の分布
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図 11　回答者の主観的幸福感
図 12　安曇野市の景観に対する評価
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図 13　安曇野市の景観の諸側面に関する認知
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4.4　安曇野景観の具体例
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図 16　わさび関連の単語と性別・年齢の関係（安曇野の景観）
図 15　アルプス関連の単語と性別・年齢の関係（安曇野の景観）
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図 18　アルプス関連の単語と性別・年齢の関係（心に残る想い出の風景）
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ABSTRACT
Evaluations and Components of Landscape: Azumino Case
NAKANO, Yasuto1?; OKAMOTO, Takuya2?; WATANABE, Tsutomu3?
The purpose of this paper is to report results of a descriptive analysis of a social survey conducted in 
Azumino-city, Nagano-pref., Japan. The theme of the survey was “landscape” as faced by respondents in their 
everyday life. The survey was held in March 2010. Respondents evaluate their city’s landscape very 
positively. “Mountains” is one of the most frequently mentioned words as a concrete item of Azumino’s 
landscape.
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